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U radu se pokušava dati novi pogled na problematiku ekonomske 
baze turopoljskog sitnog plemstva u 13. stolje u. U analizu su uklju!e-
ne dvije vrste izvora – pisani izvori te faunalni ostataci sakupljeni tije-
kom arheološkog istra"ivanja na nalazištu Kobili  1. Iako broj!ano mali 
te time i nedovoljni za donošenje ve ih zaklju!aka, ovi nalazi ipak uka-
 !"!#$%#&'()*)$)#%+,-.$&/,-#+&")#$-/!#/0&1)$!,)#!#0&.-")/$-1#- .&(-1%2#
Kombinacija obje vrste izvora donosi, iako fragmentarne, potpunije spo-
znaje o ekonomskoj podlozi i svakodnevnom "ivotu u srednjovjekovnom 
turopoljskom selu.
Klju ne rije i: Turopolje, razvijeni srednji vijek, arheološko nalazište 











njovjekovnog horizonta na obradu.
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podatci iz povijesnih a nakon toga i arheozooloških izvora vezanih uz nalazište Ko-
1!$!*'YQ
Turopolje – pregled izvora i literature
@0.#E#$GH' GH' 1!$#' E.HINH)#N' R%&%4)2H%#K' !4).&M!2&%G&' E.&2%!O1 i društvenih 
E#2GH4%!F&.&Q2 Jedini koji se dotakao pitanja ekonomske povijesti ovog kraja je bio 
1 Aleksandar Bresztyenszky, Pravno-povijesni podatci o TuropoljuL'S&K.H1'Y]^_Q`'W&KI&$H%&'(E#4)#$#2&a
Maršavelski, Quarta puellaris'E#'#1!F&G#N'E.&20'@0.#E#$G&'UYbQaYcQ'4)QXL'Zbornik pravnog fakulteta u Za-
grebu, god. 42, br. 2, Zagreb 1992., str. 141-149.
2  &G2!PH'40'4H'!4).&M!$H'E#2!GH4)!'#I.HJH%!O'#1!)H$G!'0'@0.#E#$G0L'E#4H1!3H'#I'E#FH)"&'_YQ'4)#$GH*&Q':4EQZ'
72&%'=0."#2!*L'6&4H$GH%&'E$HN!*"&'#1!)H$G'R&'#4N&%4"H'0K.#RHZ'E.!NGH.'DH.!4$&2!*&'IH'dH.O.H"&'IH'W&-
$&'W$&"&'U?!#'E.2!'+'>)GHE&%'DH.!4$&2!*'<.O.!F"!'!'W&$#N$&F"!XL'Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Za-
voda za društvene i povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (dalje: Zbornik OPZ ZPDZ 
HAZUXL'42Q'_eL'S&K.H1'_ee_QL'4).Q'Y_faYcg`'74)!L'6&4H$GH%&'E$HN!*"&'#1!)H$G'R&'#4N&%4"H'0K.#RHZ'E.!NGH.'
DH.!4$&2!*&'IH'dH.O.H"&'IH'W&$&'W$&"&'U?!#'I.0K!'+' &4$GHI%!3!'>)GHE&%&'DH.!4$&2!*&')!GH"#N'YcQ'4)QXL'
Zbornik OPZ ZPDZ HAZUL'42Q'_YL'S&K.H1'_eebQL'4).Q'YY^aY]Y`'>0R&%&'W!$G&%L'5$HN!*"&'#1!)H$G',.0E!*'
!R'<H$!"H'W$&"H'0'YfQ'!'YcQ'4)#$GH*0L'Zbornik OPZ ZPDZ HAZUL'42Q'_^L'S&K.H1'_eYYQL'4).Q']baY_f`'74)&L'
Nijemci u Turopolju u kasnom srednjem vijeku,  !"#$%&'()%&*+',(*)-'&*"%#.*/)0 )1'2345.3, sv. 18, Osi-
GH"'_eYYQL'4).Q'_^afe`'W&.!G&',&.1!*L'5$HN!*"&'#1!)H$G'W!"P!*'!R'.#I&'/H2F&'I#'E#FH)"&'YcQ'4)#$GH*&L'Zbor-
nik OPZ ZPDZ HAZUL'42Q'b_L'S&K.H1'_eYgQL'4).Q'chah]Q'=#P'40'%H"!'&0)#.!'!4).&M!2&$!'E#2!GH4)'@0.#E#-
$G&'%&'"#NE&.&)!2&%'%&F!%L'E.!NGH.!3HZ'W&.!G&',&.1!*L'\H!.&)44).&)HK!H%'IH4',$H!%&IH$4'2#%'@0.#E#$GH'
(Slawonien) im späten Mittelalter, 6'78)9*%82':)652!;*<)K#IQ'_^L'1.Q'Ya_L'D0I&EH4)'_ee_QL'4).Q'YchaYhc`'
Gábor Szeberény, Noble Communities in Spiš and Turopolje in the Thirteenth and Fourteenth Centu-
ries, u: =:!>'(#')'%")92!'8#'?)@#78!2#.':)A'2'::*:7)'%")9!%%*.8#!%7)B5%8#:)CDEFG, Slovakia and Croatia, sv. ur. 
W&.)!%'\#NR&'+'=i%'/0"&F"&'+' H2H%'D0I&"L'D.&)!4$&2&'_eYbQL'4).Q'___a__h`'@&)!&%&'\0)-.#2i'+' H2H%'
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4%!P)2&'%&I'RHN$G#N'+'#1.&I!$!'40'AN!$!G'/&4R#j4"!'!'W&.!G&',&.1!*Q4 Laszowski se 
ujedno, u svojoj A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*)K52!;!:&*)%*(!,)H'I2*4',(!);!:&*)->'%* do-
)&"&#'!'.&R2#G&'4H$&',#1!$!*L'6&"&.!GH'!'<H$!"&'9#.!3&L'#'"#G!N&'*H'#2IGH'1!)!'.!GHF!Q5 
>)&%GH'0'S&K.H1&F"#G'M0E&%!G!'0'YbQ'4)#$GH*0L'&')!NH'%&.&2%#'!'0'@0.#E#$G0L'#1.&I!$&'
GH' &I&',$&!*'0'Povijesti Zagreba')H'IGH$#N!F%#'!'0'Povijesti Hrvata u razvijenom sred-
njem vijeku.6 U sklopu svog djela o posjedima Templara i Ivanovaca u Hrvatskoj, 






9$&2%!'E#2!GH4%!' !R2#.'R&' !4).&M!2&%GH'@0.#E#$G&'#1G&2!#'%&4$#2#N'Povjesni spo-
+*%#.#) ;:*+*%#8*) !;J#%*) K52!;!:&') %*(!J) LH'I2*4',(!) ;!:&*M) ->'%*) objavio je Emilije 
Laszowski.9
(.OH#$#P"&' !4).&M!2&%G&'0'@0.#E#$G0' !%)H%R!2!.&$&'40'4H' !RK.&I%G#N'&0)#3H4)H'
Zagreb – Sisak te obilaznica. Naseobinska nalazišta srednjovjekovnog perioda 
3 =#4!E'(I&NFH"L'NI2'2%#)!"%!7#)5)@2>'87(!&)!")72*"#%*)OP)"!)(2'&')OPQQ)78!:&*J', Zagreb 1980.
4 Emilij Laszowski, A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*)K52!;!:&*)%*(!J)H'I2*4',(!);!:&*)->'%*, 2 sv., Zagreb 1910.-
1911., sv.'_L'4).Q'YeYaYe_`'W&.!G&',&.1!*L'5.#EH.)-'6H$&)!#%4'&%I'm&N!$-'>).03)0.H'#V')OH' #1!$!)-'!%')OH'
Sava and Drava interamnium in the Middle Ages, u: =:!>'(#')'%")92!'8#', str. 240-242. 
5 Laszowski, A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*, str. 338-340, 380-382, 390-398.
6  &I&',$&!*L'Povijest Zagreba, kn.'YL'S&K.H1'Y^]_QL'4).Q'_ga_]L'ffahY`'Ista, Povijest Hrvata u razvijenom sred-
njem vijeku, Zagreb 1976., str. 253-313.
7 /H$G&'?#1.#%!*L'Templari i Ivanovci u Hrvatskoj, Zagreb 2002., str. 231-233.
8 6&I#2&%'9&GH.L'5#4GHI!'S&K.H1&F"#K'"&E)#$&'#"#'S&K.H1&'0'E.2#G'E#$#2!3!'YgQ'4)QL'Radovi Zavoda za hr-
vatsku povijest, sv. 11, br. 1, Zagreb 1978., str. 5-102.
9 A!>&*7%#)7;!+*%#.#);:*+*%#8*)!;J#%*)K52!;!:&')%*(!J)LH'I2*4',(!);!:&*M)->'%*/)R!%5+*%8')3#78!2#.')%!4#:#7)
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!4).&MH%&' 40' %&' I2&' 2H*&' $#"&$!)H)&Z' [HE"#2F!3&10 i Okuje,11' )H' %H"#$!"#'N&%G!O`'
Mrkopolje,12 Buzin,13',#1!$!*'Y'!'_L14 itd.
 &$&R!P)H',#1!$!*'Y'!4).&MH%#'GH'0'4"$#E0'R&P)!)%!O'&.OH#$#P"!O'!4).&M!2&%G&'%&').&-
si Obilaznice Velika Gorica, II faza na D 31 sa spojem D 408. Lokalitet je smješten na 
R&E&I%#N'.010'I&%&P%GHK'%&4H$GH',#1!$!*Q15'74).&M!2&%G!N&'GH'#10O2&*H%'.01'4.HI-
%G#2GH"#2%#K'%&4H$G&'!$!'E#4GHI&L'&'!4).&MH%&'GH'gY'&.OH#$#P"&'4).0")0.&'U.&I%!'#1GH"-








datno biti razjašnjeno u daljnjem tekstu.16
[)#2!PHL'&%&$!R&'!R2#.&'"#G!'4H'#I%#4H'%&'%&$&R!P)H',#1!$!*'Y'I#1&.' GH'E#"&R&-
telj koliko oprezni trebamo biti u pripisivanju ostataka (ne samo faunalnih, nego 
!'42!O'#4)&$!OX'%H"#K'%&$&R!P)&'#I.HJH%#G'I.0P)2H%#G'4"0E!%!Q',#1!$!*'4H'E.2!'E0-
)&'4E#N!%GH'Yg_gQL'"&#'%&I!N&"')GQ'E.HR!NH'E#.#I!3H'<0"#2!*' !R'<H$!"H'9#.!3HQ17 
Prema mišljenju Emilija Laszowskog: “Po ovoj porodici koja se je tamo u to do-
10 ($H"4&%I.&' D0K&.L' &4H$GH' .&%#K' 4.HI%GHK' 2!GH"&' <H$!"&'9#.!3&a[HE"#2F!3&L' 0Z'Zbornik Srednji vek. 
N23*!:!$(*) 2'-#7('>*) +*") 1'"2'%7(#+) +!2&*+) #%) A'%!%7(!) %#S#%!, ur. Mitija Guštin, Ljubljana 2008., 
4).Q'Yh^aY^b`' !"#$!%&'(%)#%!*L'/&)H'NHI!H2&$'2!$$&KH'!%'@0.#E#$GH'U>$&2#%!&XQ'@OH'Hn&NE$H'#V'?#%G&'
Lomnica, u: =*.5:'2)A!T*2)'%")='.2':)N583!2#8U)#%)R*"#*>':)6'78V9*%82':)652!;*L'0.Q',#4&%&'=#2&%#2!*'+'
Suzana Miljan, Amsterdam 2017. (u tisku).
11 Aleksandra Bugar, A2*:#+#%'2%!)#->&*$J*)–)2*-5:8'8#)'23*!:!$(#3)-'$8#8%#3)#782'S#>'%&')%'):!(':#8*8#+')W(5&*)
BQ<)Q'<)QQ<)QQ'<)QQQ4G)#)R2'.:#%7(')0542'>'/)R5-*&)I2'"')H'I2*4'/)N58!.*78')H'I2*4)– Sisak / koridor A11, dionica 
P*:#(') !2#.')&5I)X Y*(*%#(<)S&K.H1'_eYeQ` Ista, Arheometrijske analize i njihova primjena u arheološkoj 
interpretaciji na primjeru lokaliteta Okuje, Hrvatski arheološki godišnjak, sv. 8, S&K.H1'_eYYQ'U0')!4"0X`'=#-
4!E'D0.N&R'+' !"P&'<0G#2!*, Lokalitet: Okuje III, III a i III c, Hrvatski arheološki godišnjak, sv. 6, Zagreb 
2009., str. 243-246.
12 Ina Miloglav – Dino Demicheli, Lokalitet: Mrkopolje, Hrvatski arheološki godišnjak, sv. 6, Zagreb 2009., 
str. 239-243.
13 72&%'6&IN&%a/!2&G&'+'W!$GH%"&'9&$!*'+'/G01!3&'5H.!%!*L'74).&M!2&%GH'&.OH#$#P"#K'$#"&$!)H)&'D0R!%'_ee]Q'
godine: pregledni osvrt, Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, god. 44, br. 1, Zagreb 2011., str. 261-274.




$&R&' U$#%3&' 4' %&.H1.H%!N' 2.&)#N' !' %#M&' %&E.&2$GH%#K' 0' )HO%!3!' ;'88*2%VT*:"#%I) te detaljna analiza 
E#2!GH4%!O'!R2#.&'!'"&.)#K.&V4"!O'!R2#.&'#'N#K0*#G'E.!E&I%#4)!'%&4H$G&'0'YbQ'4)#$GH*0'#1G&2$GH%&'GH'0'
F$&%"0Z' !"#$!%&'(%)#%!*'–'@!1#.'o"#4'6i3RL'>H$H3)HI'NHI!H2&$'V!%I4'V.#N')OH'>!)H',#1!$!*'Y'!%'@0-
ropolje, u: Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora. Zbornik Instituta za arheologiju, sv. 6, ur. 
@&G&%&'>H"H$G'72&%F&%'+'@&)G&%&'@"&$FH3'+'>!%!P&',.R%&.'+'=0.&G'DH$&GL'S&K.H1'_eYhQ'U0')!4"0XQ Rezulta-
)!'&.OH#NH)&$0.P"H'&%&$!RH'I2&'%#M&'4'%&$&R!P)&',#1!$!*'Y'#1G&2$GH%!'40'0Z'oIiN'@O!H$H – =!pq'\#PH" 
–' !"#$!%&'(%)#%!* – Tibor Ákos Rácz, Metallographic examination of two medieval knives from 
,#1!$!*'U6HE01$!3'#V'T.#&)!&XL'R'8*2#':7)'%")R'%5Z'.852#%I)A2!.*77*7)(u tisku).
17 MHNC 1, str. 189-191.
25
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ti dio Velike Gorice19' !$!'6&"&.!G&' U%H"&I'2H*H' )0.#E#$G4"#'4H$#L'I&%&4'I!#'<H$!"H'
Gorice),20'"#G!'4H'"&4%!GH'.&R2!#'0'R&4H1%#'4H$#Q'?&"$HL'0')#N'4$0F&G0'E.#4)#.'1!'1!#'
u vlasništvu pripadnika turopoljskog sitnog plemstva. No, isto tako, nalazište se 
%&$&R!'%&'#1&$!'4)&.#K'E#)#"&'D&EFHL'&'4H$#'D&EF&L'"#GH'4H'I&%&4'%&$&R!'4GH2H.%#'#I'
potoka, spominje se 1420. kao praedium koji Ivan Alben, tada gospodar Medved-













18 Laszowski, A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*, sv. 1, str. 338.
19 Prva isprava koja spominje cestu koja vodi u Goricu (stratam) datira iz 1228. godine. Laszowski je sma-
).&#'I&'4H'%&G2GH.#G&)%!GH'.&I!'#'<H$!"#G'9#.!3!Q'T."2&'D$&MH%H'IGH2!3H'W&.!GH'4E#N!%GH'4H'0'5#E!40'C0E&'
iz 1334. godine. Laszowski, A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*, sv. 1, str. 392.
20 K*22')['('2U'' 4E#N!%GH' 4H'Y_h]Q'"&#'E#4GHIL'&' $G0I!'"#G!' M!2H'0'6&"&.G0' U"*)['('2U') spominju 1393. 
W\ T'YL'4).Q'bYab_L'YeYaYe_`'/&4R#j4"!L'A!>#&*78);:*+*%#8*)!;J#%*, sv. 1, str. 380.
21 MHNC 1, str. 175-176.
22 CD 7, str. 146-148.










fragmenta, od kojih je identificirano 5759, za period 12./13. do 13./14. st.) Vidi više u: Kyra Lyublyano-
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Arheozoološke analize – komparativan materijal
[)#'4H'@0.#E#$G&')!FHL').H%0)&F%#'40'&%&$!RH'V&0%&$%!O'#4)&)&"&'#1G&2$GH%H'R&'%&$&-
zište Buzin (4./5.-9 st.),25')H'40'#E*!'.HR0$)&)!'&%&$!RH'#1G&2$GH%!'0'4"$#E0'F$&%&"&'#'%&-
4H$G0'%&'%&$&R!P)0'[HE"#2F!3&'U^QrYeQaYf'4)QXQ26
Od ostalih nalazišta na prostoru srednjovjekovne Slavonije objavljeni su rezulta-










škola je zanimljiva i u smislu interpretacije arheozooloških izvora u kombinaciji s 
#4)&$!N'2.4)&N&'E#2!GH4%!O'!R2#.&L'P)#'E.!I#%#4!'E.#P!.!2&%G0'#E*HK'R%&%G&'#'.&R$!-
F!)!N'&4EH")!N&'4.HI%G#2GH"#2$G&Q':'E.2#N'.HI0')0'GH'!'I&%&4'.HVH.H%)%#'IGH$#'>i%-
dora Bökönyia @#78!2U)!Z)0!+*78#.)R'++':7,32 a njegov rad je uspješno nastavilo više 
!4).&M!2&F&L'#I'"#G!O'4H'!4)!FH'/i4R$#'D&.)#4!Hj!3RQ33
25 W&G&'9.K0.!*L'(%&$!R&'V&0%H'.&%#4.HI%G#2GH"#2%#K'$#"&$!)H)&'D0R!%L'Vjesnik arheološkog muzeja u Za-
grebu, god. 44, br. 1, str. 329-338.
26 Bugar, Naselje ranog srednjeg vijeka, str. 180.
27 @&G&%&'@.1#GH2!*a<0"!FH2!*'+'>!$2!&'m.&%F!*'+'>%GHM&%&',0M!.L'(%&$!R&'M!2#)!%G4"!O'"#4)!G0'!R'4.HI%G#-
vjekovnog burga Vrbovca u Klenovcu Humskome, u: \52I)P24!>*.)5)]:*%!>.5)@5+7(!+*?)"*7*8)7*-!%')
'23*!:!$(#3)#782'S#>'%&'L'E.!.Q'@&)G&%&'@"&$FH3L'S&K.H1'_eYeQL'4).Q'_bga_gcQ
28 Andrej Janeš, Burg Cesargrad: povijesno-arheološka analiza, Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavo-
da, sv. 5, Zagreb 2014., str. 44-45.
29 @&G&%&'@.1#GH2!*'<0"!FH2!* –'(%&'[)!$!%#2!*L'(.OH#R##$#P"&'&%&$!R&'"#4)!G0'4'0)2.IH';&%GH2#L'0Z'Utvr-
"')^'%&*>!<)#782'S#>'%&')_FF`/V_FFD/, pri.Q'/0"&'DH"!*L'<!4#"#'_ee]QL'4).Q'_fba_f^Q
30 >%GHM&%&',0M!.' +'@&G&%&'@.1#GH2!*'<0"!FH2!*L'C!2#)!%G4"!' %&$&R!' 4' &.OH#$#P"#K' $#"&$!)H)&'@#.FH3' +'
9.&I!*L'A!"2'>#%'?),'7!;#7)-')+5:8#"#7.#;:#%'2%')#782'S#>'%&', god. 3, br. 6, Samobor – Koprivnica 2004., 








32 Sandor Bökönyi, @#78!2U)!Z)0!+*78#.)R'++':7)#%)9*%82':)'%")6'78*2%)652!;*, Budapest 1974.
33 D!1$!#K.&V!G&'#2#K'&0)#.&'GH'#1!N%&Q'82IGH'4&N#'4E#N!%GHN#'IGH$&'"#G&'*H'4H'"#.!4)!)!'0'I&$G%GHN')H"-
stu: László Bartosiewicz, Animal husbandry and medieval settlement in Hungary – A review, Beiträ-
ge zur mittelalterarchäologie in Österreich, sv.'YfL'Y^^^QL'4).Q'Yb^aYff`'/i4R$s'D&.)#4!Hj!3RL'/i4R$s'?&.s3R!a
Szabó – Márta Daróczi-Szabó – Erika Gál – István Kováts – Kyra Lyublyanovics, Animal exploitation 
in Medieval Hungary, u: R*"#*>':) *.!%!+U)!Z)@5%I'2U)'7)2*Z:*.8*")4U)'2.3'*!:!IU)'%")+'8*2#':) .5:852*< 
neobjavljeni rukopis, str. 20-47.
27
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@0.#E#$GHL'S&K.H1&F"#'E#$GH' U9'+;57)H'I2'4#*%7#7), kako je nazivano u onovre-
menim ispravama, zauzima relativno malu površinu, od nekih 600 kvadratnih 
kilometara,35' 4' )!N'I&' GH' !'M!2#)%!'E.#4)#.' !'E$#I%#'RHN$G!P)H' G#P'N&%GHL' GH.'40'2H$!-
"H'E#2.P!%H' E#".!2&$H' P0NH' !'N#F2&.HQ':R' )#L' G0M%!' I!#' E#I.0FG&' R&0R!N&G0'<0-
"#NH.!F"H'K#.!3HL'"#GH' 40'E#K#I%H'R&'2!%#K.&I&.4)2#Q36' &G1.#G%!GH'E$HN!*"#'4)&-
%#2%!P)2#'#2#K'E#I.0FG&'1!$!'40'42&"&"#'iobagiones castri, sitno kondicionalno plem-
4)2#L'"#GH'*H'4H'4'2.HNH%#N'#.K&%!R!.&)!'0'k5$HNH%!)0'#E*!%0'@0.#E#$G4"0lQ'<H$!"!'
I!#'@0.#E#$G&'1!#'GH'0'YbQ'4)#$GH*0'E#I'0E.&2#N'4$&2#%4"#K'1&%&'#I%#4%#L'#I'Y_^bQ'
D&1#%!*&'U#.K&%!R!.&%#'0'CH$!%4"#'2$&4)H$!%4)2#XQ37 U to vrijeme, u Turopolju su bi-
$!'!'E#4GHI!'R&K.H1&F"#K'"&E)#$&')H'!4)#')&"#'2H$!"#'E#I.0FGH';!F&%4"#K'E.H3HE)#.&-
ta ivanovaca.




ti u Povjesnim spomenicima i odnose.
D.#G' 4&F02&%!O' !4E.&2&'R&' .&RI#1$GH'#I'Y__fQ'I#'YbeeQL' R&' .&R$!"0'#I'%&.HI%!O'
4)#$GH*&L'%!GH'2H$!"L'.!GHF'GH'#'bf'!R2#.&Q39 Ovi dokumenti su, uz povlastice kraljeva i 




34 ,$&!*L'Povijest Zagreba, str. 25-46.
35 Ivan Garaj, Mikroregija Turopolje, ]'&?),'7!;#7)-')(%&#S*>%!78<)5+&*8%!78)#)(5:8525, sv. 5-6, Zagreb 1974., 
str. 195.
36 Borna Fürst-Bjeliš, Turopolje, R*2#"#&'%#, sv. 94, Samobor 2005., str. 52.
37 9!"*b)"#;:!+'8#.57)[*I%#)92!'8#'*<)0':+'8#'*)*8)=:'>!%#'*/)0#;:!+'8#,(#)-4!2%#()]2':&*>#%*)@2>'87(*<)0':+'-
cije i SlavonijeL'42Q'hL'E.!.Q'@&I!G&'>N!F!"$&4L'S&K.H1'Y^e^QL'4).Q'YgcaYg]Q
38 Z&'D&1#%!*HL'usp.: Hrvoje Kekez, A:*+#J(#)2!")\'4!%#J')"!)(2'&')Ca/)78!:&*J', doktorska disertacija, Zagreb 
_eY_QL'4).Q'_b]a_ghQ'S&'V0%"3!#%!.&%GH'!2&%#2&F"!O'E.H3HE)#.&)&, vidi: Zsolt Hunyadi, Hospitaller Es-
tate Management in the Medieval Kingdom of Hungary (Thirteenth to Fourteenth Centuries), u: The 
R#:#8'2U)W2"*27?)W%):'%")'%")4U)7*', ur. Malcolm Barber – Judith Mary Upton-Ward, Aldershot 2008., 
str. 145-153. Za kaptolske posjede, usp.Z'9&GH.L'5#4GHI!'R&K.H1&F"#K'"&E)#$&L'4).Q'Yha_bL'fcaYeeQ
39 MHNC 1, str. 1-38.
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Unutar pripadnika turopoljskog sitnog plemstva postojalo je više kategorija po-
4GHI#2&%G&'RHN$GH`'#%&'GH'N#K$&'1!)!'2$&4%!P)2#'E#GHI!%3&L'2$&4%!P)2#'#1!)H$G!L'2$&4%!P-








Samo se u spomenutoj kupoprodajnoj ispravi iz 1228. ne navodi cijena zemalja koje 
40'E.HINH)'E.#I&GHL'&'42H'#4)&$H'!4E.&2H'4&I.MH'!'3!GH%0Q'W#%H)&'"#G&'4H'"#.!4)!'GH'R&-
K.H1&F"!'IH%&.L')GQ'1&%#2&3Q'[)#2!PHL'E.2!'4E#NH%'R&K.H1&F"#K'IH%&.&'1&P'%&$&R!N#'
u jednoj ispravi iz Turopolja.44 Volkota i Volkuzlou, sinovi Iurgisa, i Obrad, sin Iu-
.H%"&L'E.#I&G0'Y_ceQ'W!.#4$&20'Y_'2.H)H%&'RHN$GH'R&'Yf'EH%4!'R&K.H1&F"!O'IH%&.&Q45
=#P'GH'GHI%&'"&.&")H.!4)!"&'YbQ'4)#$GH*&'I&'GH'#E*H%!)#'E.!40)%#'42H'2H*H'#".0E%G&-
vanje velikaških i crkvenih posjeda te posjeda bogatijih pojedinaca.46 Takve pokuša-







40 74)&'4!)0&3!G&'GH')!E!F%&'!'R&'I.0KH'I!GH$#2H':K&.4"#K'".&$GH24)2&Q'5i$'A%KH$L'The Realm of St. Stephen. A 
@#78!2U)!Z)R*"#*>':)@5%I'2U<)EcdVCd_e, London – New York 2001., str. 122.
41 Laszowski,  !"#$%&'()*%+%,#'%(!)-#,% !"#$!% !"&'$!()(*()%+!,-'./0 !1'234'&5!647-&/28"!-89!:-;/75!<&'=>&='4 !
str. 240-242.
42 MHNC 1, str. 16-17. .!+%& P. !?2@/!"4!"32;/8@4!=!/"3'-#/!84!;2A4!"4!/948&/B/>/'-&/$!CD/&2!"4!'-9/!2!=E749-
8/@2@!2"2./ !-!&4';/8!?2@/;!"4!2"72#7@-#-!;2A9-!F8-D/!@4!./2!84?-9-G8@/!A=3-8!84?4!29!A=3-8/@-!"!3'#4!
3272#/>4!(H$!"&27@40-$!
43 ,7-/0 !Povijest Hrvata, str. 292.
44 I#-8!J/'8/? !K2.'/!948-'!F-E'4.-D?/ !/&%*$%,#01#(12*%,324(5665, Zagreb 1991., str. 170. 
45 MHNC 1, str. 3-5.
46 L/9/!,7-/0 !Povijest Hrvata, str. 287-340.
47 L-748&/8-!M-8?2#/0 !N2'.4!&='2327@"?2E!374;"&#-!"!E2"329-'/;-!J49#49E'-9- !789#8&:(god. 4-5, Zagreb 
2004., str. 101-134.
48 O3'$!F-!3'/92G7/>4!/8&4E'/'-84!=!374;48/&=!230/8=!?2@4!"=!=!@4982;!34'/29=!="3@47/!"&#2'/&/!#404!32-
"@494!#/9/!"&=9/@4P!M='?2#/0 !6-"47@48-!374;/0?-!2./&47@!F-!2";-8"?4!=E'2F4 !K/2!3'#/ !"&'$!(%Q*(QR!/!6--
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2"&-&/!?-'-?&4'/"&/?-!Y='2327@-!?'2F!>/@47/!"'498@/!#/@4?!/!8-?28!&2E- !9-!04!"4!F4;7@-!
?=32#-&/ !3'29-#-&/ !3-'>47/'-&/!Z9/2.-!;4[=!"/82#/;- !9@4#2@-D?-!D4&#'&/8-\!/!/F;4-
[=!32@49/8->-!/!/F;4[=!'292#-!Z=!2#2;!'-8/@4;!34'/29=\!/!2./&47@/ !82!#47432"@49/!
8404!8-"&-&/!Z@2G!@4982;!&'4.-!/"&-?8=&/ !8-!3'2"&2'=!?2@/!@4!3'/3-9-2!&='2327@"?2@!23-











je, mnogi su posjedi bili okupirani, a ban Stjepan je dobio nalog od kralja da uvede 
'49-$!C?/0?/!?84F!I#-8!M-'2"7-#/0!2?=3/'-2!@4!9#-!32"@49-!/!=!Y='2327@=!V!32"@49`F4-
mlju (terra) Odru koja je bila vlasništvo Kurilovih sinova, te šumu turopoljskih ple-
;/0-$49!I#-8!/!8@4E2#/!'2[->/!"=!3'2&/#!#27@4!&='2327@"?/X!374;/0-!=!G=;=!=&@4'-7/!"#2-
@4!"#/8@4!8-!/"3-G=$!N-8!"#/;!Y='2327@>/;-!#'-0-!G=;=!/!8-'4[=@4!9-!28-!32!3'-#=!
3'/3-9-!"-;2!28/;!374;/0/;-!?2@/!"=!iobagiones castri, te ga ne smiju koristiti osta-
7/!3'-#/!374;/0/!?-2!8/!28/!?2@/!"=!de genere servientum regis.50 Šuma koja se spomi-





Za razliku od pisanih izvora, faunalni ostatci su direktan odraz materijalne kul-
&='4!/!=!3'-#/7=!29'-F!9/'4?&84!?28F=;->/@4!8-!29'4[482;!8-7-F/G&=+!"#@492D4!#/-
G4!2!?28F=;->/@/!84E27/!2!3'2/F#298@/!?2@-! @4!"7=A/7-!F-!/F#2F$52 Tako se na identi-
D-8!8-D/8 !"-;2!8-!2"82#/!B-=8-784!-8-7/F4 !=!#40/8/!"7=D-@- !84!;2A4!"4!="&-82#/&/!
8/!@4!7/!'/@4D!2!=#2F=!Z2"/;!-?2!"4!84!'-9/!2!84?2@!"34>/B/D82@!#'"&/\$!I"&2!&-?2 !?#-7/&4-
ta i kvantiteta ove vrste izvora ovisi o više faktora koji variraju od nalazišta do nala-
F/G&-$!U?2!"4!/!/F=F;4!B-?&2'!"-;4!;4&294!/"&'-A/#-8@-!/!3-A8@4!?2@4!29'4[48/!/"&'--
A/#-D!32"#40=@4!3'/?=37@-8@=!?2"&/@= !=!2.F/'!&'4.-!=F4&/!3'/'2984!B-?&2'4 !?-2!G&2!"=!
49 ,7-/0 !Povijest Hrvata, str. 372.
50 MHNC 1, str. 8.
51 Laszowski,  !"#$%&'()*%+%,#'%(!)-#,%, sv. 1, str. 3.


















;-04!"#/8@4!ZSus domesticus\!"-!(T$(Tf$!_-&/;!"7/@494!2"&->/!2#>4!/7/!?2F4!ZOvis aries, 
.2)42(;#498&)53!"!(Q$Sef !&4!92;-04E!E2#49-!ZBos taurus\!"!(H$edf$!C9!92;-0/X!A/-
votinja u malom broju su zastupljene i kosti kokoši (Gallus domesticus\!"-!($Ref !&4!
konja (Equus caballus) i psa (.2,#&(<2+#*#24#&\!"!)$STf$!12"&2&-?!?2"&/@=!9/#7@/X!A/#2&/-
8@-! @4!;-7/ ! /F82"/!H$dSf!29!=?=382E!.'2@-!29'4[48/X!A/#2&/8@"?/X!#'"&- !2982"82!
($Sdf!29!>@472?=382E!.'2@-!-8-7/F/'-8/X!?2"&/@=$!_-"&=37@482"&!?2"&/@=!@4748-!Z.%4"8&(
elaphus) i srne (.2)4%!*8&(92)4%!*8&\!/F82"/!)$STf!&4!)$eRf!29!=?=382E!.'2@-$!<-;2!
jedna kost mogla se pripisati divljoj svinji (Sus scorfa ferus\ !)$%Qf!29!=?=382E!.'2@-$
Vrsta Broj
% od ukupnog 
broja
% od odre enih 
broja vrsta (217)
Doma a svinja Sus domesticus 74 18.18 34.10
Ovca ili koza Ovis aries ili Capra hircus 65 15.97 29.95
Doma e govedo Bos taurus 56 13.76 25.81
Doma a kokoš Gallus domesticus 6 1.47 2.76
Konj Equus caballus 4 0.98 1.84
Pas Canis familiaris 4 0.98 1.84
Jelen Cervus elaphus 4 0.98 1.84
Srna Capreolus capreolus 3 0.74 1.38
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ci. Kao što je vidljivo, i ove kosti su najvjerojatnije ostaci goveda ili konja, te svinje, 
2#>4!/7/!?2F4$!1'28-[48-!@4!/!32!@498-!?2"&!E729-#>-!/!#292F4;>-$!Y4!A/#2&/8@4 !?-2!/!
?2'8@-D- !"=!;2E74!=!./72!?2@4;!#'4;48"?2;!34'/29=!=0/!=!@-;4 !&4!84!;2'-@=!/;-&/!
veze s konzumacijom hrane na srednjovjekovnom nalazištu. Nalazi ostataka gloda-
#->-!=2./D-@482!"=!3'/"=&8/!"#=E9@4!E9@4!@4!./7-!3'/"=&8-!32X'-8-!A/&-'/>-$
Vrsta Broj % od ukupnog broja
Veliki ungulat Vjerojatno govedo ili konj 79 19.41
Mali sisavac 54 13.27
Mali ungulat Vjerojatno svinja ili ovca/koza 42 10.32
Ptica Aves ident. 11 2.7
Sisavac 1 0.25
Glodavac 1 0.25

















pristup otpadu, koji nije bio spaljen.
Y'-E2#/!E2'48@-!=2D48/!"=!8-!HS!=72;-?- !-!='4F/#-8@-!8-!94#4&$!<&-'2"&!A/#2&/-
8@4!@4!./72!;2E=04!29'49/&/!=!Q)!"7=D-@4#-$!c!(S!"4!'-9/72!2!;7-9/;!@49/8?-;-!Z&'/!?2-
"&/!E2#49- !@498-!?28@- !&'/!2#>4!/7/!?2F4 !"49-;!"#/8@4!&4!34&!?2"&/@=!82#2'2[484!2#-
ce, koze ili svinje). 
32
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?2'/G&484!?-2!/F#2'!X'-84 !;7/@4?- !@-@- !?2A4 !?2"&/!Z=32&'4.-!F-!-7-&?4\!&4!?-2!'-9-
na snaga i prijevozno sredstvo. Istovremeno, bile su i izvor gnojiva. Uzgoj svih vr-
"&-!32&#'[48!@4!/!8-7-F/;-!"-!^43?2#D/>4$!J2A9-!&'4.-!8-E7-"/&/ !"!2.F/'2;!8-!&2!9-!
"=!2"&->/!2#>4!/!?2F4!D4"&2!&4G?2!'-F7=D/#/ !9-!"=!"4!;4[=!&/;!8-7-F/;- !F-X#-7@=@=-
0/!3=82!#404;!.'2@=!=F2'-?- !="3@474!'-F7=D/&/!/!@49/8?4!2#>4!/!?2F4$54 U Karpatskoj 
?2&7/8/!"=!2#>4!/!?2F4!2./D82!9'A-84!=!;/@4G-8/;!?'9/;- !"!&/;!9-!@4!.'2@!?2F-!=#/-




obzirom na podatke iz pisanih izvora, da se i nakon analize svih dostupnih izvora sa 
"#/X!8-3'-#7@48/X!/"&'-A/#-8@- !32?-A4!/"&/!'4F=7&-&$!I!9-8-"!@4!32"4.8-!#'"&-!97-?-#4!
svinje tzv. turopolka, zaštitni znak Turopolja, koja se smatra se autohtonom pasmi-
nom i jednom od najstarijih vrsta u Europi.56













;=8@"?/;!72?-7/&4&/;-!8/E9@4!8/@4!F-./7@4A48-!&27/?-!3'4#7-"&!"#/8@4$58 Prevlast svinje 
54 Bugar, Naselje ranog srednjeg vijeka, str. 180.
55 Na ist. mj.
56 J-'/@-!g/?/0 !I#-8!M='/0 !12#/@4"&!/"&'-A/#-8@-!2!&='2327@"?2@!"#/8@/ !=P!@84!)!*$&12(&"#,$2(A(28'!;'!,2(;4-
vatska pasmina !='$!J-'/@-!g/?/0!V!I#-8!M='/0!V!:'-8@2!,2" !L47/?-!h2'/>-!%))%$ !"&'$!R(*Rd$
57 Bartosiewicz – Daróczi-Szabó – Daróczi-Szabó – Gál – Kováts – Lyublyanovics, Animal exploitation in 
Medieval Hungary, str. 24.
58 ,=A/'!VY'.2@4#/0*L=?/04#/0!V!1274&&2 !]/#2&/8@"?/!2"&->/ !"&'$!HRS$
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F-./7@4A48-!@4!/!8-!8/F/8"?2;!E'-9/G&=!Y2'D4>!h'-9/0!Z(H$*(Q$!"&$\$59 Još je zanimljivije 








E'-8-!3'/#'494!?'2F!>/@47/!"'498@/!#/@4?b$63 Ipak, pitanje ostaje je li ovo samo stvar pri-
rodnog okoliša ili i tradicije. Vjerojatno je odgovor: oboje.
Na nekim nalazišta u zapadnoj Transdanubiji (Csatár, Dombóvár, Zalavár-Vár) 
F-./7@4A48!@4!#40/!.'2@!2"&-&-?-!"#/8@4!=!2982"=!8-!2"&-&?4!E2#49-!Z8-7-F/G&-!"=!9--
tirana u period 10.-13. st.).64!123=&!,2./7/0- !/!2#9@4!"4!'-9/!2!;-8@4;!.'2@=!8-7-F- !
&4!"4!;2A4!'40/!9-!28/!32?-F=@=!E484'-78/!&'489$!Y-?2[4' !#40/!.'2@!2"&-&-?-!"#/8@4!
F-./7@4A48!@4!/!8-!84?/;!8-7-F/G&/;-!=!"@4#4'2/"&2D82@!ZJk&'-"Fl7l"*,/"#k'!/!J4894\!





=F!;4"2!/!?'-#7@4!;7/@4?2 !282!"4!?2'/"&/!F-!#=D= !?2A= !?2"&/ !E82@48@4!F4;7@4$!,7--




si da su naseljenici (hospites\!9=A8/!@4982;!E29/G8@4!9-#-&/!@498=!@=8/>=!/7/!R)!948--
'- !&'/!.-D#4!#/8- !"&2!?'=X2#-!/!G4"&!?2?2G/$66!J2A4;2!&-?2!3'4&32"&-#/&/!9-!@4!@49-
na junica vrijedila 40 denara, odnosno jednu pensu. Kada je Miroslav 1260. kupovao 
59 ,=A/'!V!Y'.2@4#/0*L=?/D4#/0 !]/#2&/8@"?/!8-7-F/ !"&'$!((S$!I-?2!"7/D82!?-2!/!8-!,2./7/0= !'4F=7&-&/!F-!"#/-
nje i goveda su vrlo blizu (66:64).
60 Y'.2@4#/0*L=?/D4#/0!V!:'-8D/0!V!,=A/' !U8-7/F-!A/#2&/8@"?/X!?2"&/@= !"&'$!%Hd*%RR$
61 Y'4.-!"32;48=&/!9-!/!@4!/!-8-7/F-!?2"&/@=!/F!8/F/8"?2E!8-"47@4!8-!72?-7/&4&=!M2"/32#->!1=8/&2#-D?/VL47/?2!
127@4!I !32?-F-7-!3=82!#40=!F-"&=37@482"&!E2#4[/X!?2"&/@= !82!?-2!G&2!"-;/!-=&2'/!/"&/D= !2#9@4!"4!'-9/!2!
;-72;!.'2@=!=F2'-?-!Z(Q(\!/F!"'498@2#@4?2#82E!X2'/F28&-$!Y'.2@4#/0*L=?/D4#/0 !h2#492!V!2"82#-!"&2-
D-'"&#- !"&'$!%TH$
62 Sándor Bökönyi, The Development and History of Domestic Animals in Hungary: The Neolithic 
Through the Middle Ages, American Anthropologist, sv. 73, br. 3, 1971., str. 663.
63 Bartosziewicz, Animal husbandry, str. 146.
64 I"&#k8!Li'i" !U9-&2?!-F!n'3k9*?2'/!k77-&&-'&k"!&i'&o84&oX4F!pN/7@4G?4!2!9'A-8@=!A/#2&/8@-!=!cE-'"?2@!=!
92.-!9/8-"&/@4!U'3-92#/0-q !=P!B(1CDE)1!4#(+2F>24(2F4G4#8+H(@83!+G,>!&(I*E&&D21(J)8&D'2&D%4%,. [Sred-
njovjekovna ugarska agrikultura. Znanstvena konferencija u Ópusztaszeru], ur. Lívia Bende – Gábor 
Wl'/8>F5 !r3="F&-"F4'!%)))$ !"&'$!e(*(%)$
65 Vörös, Adatok az Árpád-kori állattartás, str. 81.
66 CD 7, str. 133-135.
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zemlju, platio je 12 vretena zemlje 15 pensi.67! M49-8!#'4;48"?/!.7/A/!92?=;48&! /F!







Rijetki ostatci 9/#7@-D/ !2982"82!"'84 !@4748- !&4!@498-!?2"&!9/#7@4!"#/8@4 !=3=0=@=!
na povremeni lov kao dodatni izvor prehrane. Neki koštani ulomci jelena, kao nad-
7-?&/D8-!?2"&!Zhumerus\!/!3-7D-8-!?2"&!Zradius\!=?-F=@=!9-!@4!=72#7@48-!A/#2&/8@-!>/@47-!
donesena u naselje (za razliku od tzv. Shlepp-effekta kada se meso skida s kostiju od-
;-X!?-9-!@4!A/#2&/8@-!=72#7@48- !&4!"4!;4"2!A/#2&/8@4!F-;-&-!=!?2A=!/!2982"/\$





liki je broj ljudi imao pristup lovu. Iz isprave bana Stjepana iz 1249., u kojoj on Turo-
327@>/;-!#'-0-!8@/X2#=!G=;= !@-"82!@4!9-!@4!&-!G=;-!F-@498/D?2 !?2;=8-782!#7-"8/G-








do, a zatim i šuma te vinograd.71 S obzirom na to da je Velika Gorica smještena u rav-
8/>/!Z=!127@= !?-?2!"4!'-#8/D-'"?/!9/2!Y='2327@-!F2#4\ !2#9@4!"4!8-@#@4'2@-&8/@4!'-9/-
67 MHNC 1, str. 16-17.
68 MHNC 1, str. 29-30.
69 12"&2@4!;4[=&/;!4&82E'-B"?/!329-&>/!?2@/!;2E=!32;20/!=!9-7@8@4;!/"&'-A/#-8@=$!1'4;-!2.@-G8@48@=!
E2"3$! <7-#?-! <&43-8/0-! Z?2@4;=! F-X#-7@=@4;2\! F4;7@-! "4! =! "47=! K28@-! W2;8/>-! &'-9/>/28-782!
2F8-D-#-7-!8-!"7@4940/!8-D/8P!G/'/8-!F4;7@4!?2@=!F-X#-0-!@49-8!37=E!"4!F#-2!brazda. Nakon šest brazdi 
napravio bi se jarak, a ta mjera bi se zvala slog (dakle širina šest brazdi). U svojoj knjizi Plemeniti puti, 
izdanoj prvi put (SQ%$ !L2@?2!J/?7-=G/0!@4!F-3/"-2!9-!@4!@49-8!"72E!@498-?!G4"&!.'-F9/!/!&'/!#'4&48-$!Y2!
./!F8-D/72!9-!@4!@4982!#'4&482!./72!G/'2?2!?-2!9#/@4!G/'/84!37=E-$!L2@?2!J/?7-=G/0 !Plemeniti puti, Donja 
Lomnica 1994., str. 150.
70 C3048/&2!@4!=!;-[-'"?/;!"47/;-!32"&2&-?!9/#7@-D/!#'72!8/F-? !2?2!%f: Bartosiewicz – Daróczi-Szabó – 
Daróczi-Szabó – Gál – Kováts – Lyublyanovics, Animal exploitation in Medieval Hungary, str. 25.
71 Petar Skok, ='#+!*!F#$&1#(4$%0,#1(;4"2'&1!F2(#*#(&4)&1!F2($%D#12, s#$!( !_-E'4.!(Se($ !"&'$!QTS*QS)+!K$%0,#1(;4-
vatskog ili srpskog jezika, sv. 3, ur. Pero Budmani, Zageb 1887.-1891., str. 270-272, 283.
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72!2!G=;/$!I;4!"47-!s'-G04!@4!;82A/8-!'/@4D!X'-"& 72!&4!=3=0=@4!8-!32"&2@-8@4!X'-"&2-
#4!G=;4$!<!9'=E4!"&'-84 !/;48-!"47-!L47/?-!/!J-7-!J7-?- !F8-D4!;2D#-'- !.-'-!/7/!72-
kva.73!Y-?2[4' !=!23/"/;-!E'-8/>-!32"@49-!?2@4!8-7-F/;2!=!?=323'29-@8/;!/"3'-#-!
2#-!@4!'/@4D!#'72!D4"&2!?2'/G&48-$!Y='2327@4!@4!9-?74!/;-72!/94-7-8!2?27/G!?-?2!F-!4?-
"&48F/#82!"#/8@2E2@"&#2!Z&F#$!A/'48@4\! &-?2! /!F-! 72#$!O4!&'4.-!F-.2'-#/&/!8/!#-A82"&!
X'-"&2#/X!G=;-!?-2!E'-[4#/8"?2E!;-&4'/@-7-$!_-8/;7@/#2!@4!"32;48=&/!@498=!/"3'--
vu iz 1269. godine. Herceg Bela je svrgnuo Staniška, sina Waracyska, i cijeli njegov 
'29 !?2@/!"=!92&-9-!/;-7/!"&-&="!374;/0-!Ziobagiones castri\!8-!8/A/!'-8E!E'-D-8-!Zex in-
de in castrenses idem dominus dux Bela eosdem redegisset\$!O@/X2#-!@4!9=A82"&!./7-!82G4-
nje drva (#,(3%*2'842+(*#F,!48+:(&%L(*#F,#<%4!&(9!,3#9#!,24#!&(#,3#9#&&%,'). Kasnije ih je 
ban Joakim ponovo uzdigao u red iobagiones castri, a to je potvrdio i kralj Stjepan V.74
c) Ribolov
Na kraju, kao posebnu dopunsku aktivnost treba spomenuti i ribolov. Nalazi ri-
.7@/X!?2"&/@=!8/"=!3'/"=&8/!8-!8-7-F/G&=!,2./7/0$!O2 !'/.7@4!?2"&/!"=!#'72!"/&84!/!'/@4&?2!
"4!2D=#-@=!/!3'28-[=!=!/"?23-#-8@/;-$75 Da je u Turopolju ipak bilo prisutno i jede-
8@4!'/.4!32&#'[=@4!8-7-F!9#-!8-7-F-!?2"&/!"-!^43?2#D/>4$76 Isto tako, u ispravi iz 1267., 
=!23/"=!;4[-!32"@49-`F4;7@4!Zterre) Conchan spominje se i piscina,77 no ne kao dio 
"&-89-'984!B2';=74!3'/"=&84!=! /"3'-#-;-!29!(R$!"&27@40-!8-!9-7@4 !#40!?-2!B/F/D?/ !
"&#-'8/!23/"!E'-8/>4$!O2 !/!2#2!@4!F-3'-#2!72E/D82!V!Y='2327@4!@4!./72!3=82!;-7/X!32-











72 Skok, ='#+!*!F#$&1#(4$%0,#1 !"&'$!dTR*dTQ+!W-"F2j"?/ ! !"#$%&'()*%+%,#'%(!)-#,%, s#$!( !"&'$!HH%+!Hrvatski enci-
1*!)%3#$&1#(4#$%0,#1 !='$!W@/7@-8-!M2@/0 !_-E'4.!%))R$ !"&'$!RQ)$
73 Tomislav Ladan, M#"!'(4#$%0#N(%'#+!*!F#$2(#(8)!42?2 !_-E'4.!%))S$ !"&'$!%(H*%(R+!U74;?2!h7=X-? !Hrvatski 
%'#+!*!O1#(4$%0,#1 !_-E'4.!(SSH$ !"&'$!R(d+!K=8@-!N'2F2#/0*628D4#/0 !O-F/#/!F-!.7-&/G&-!/!8@/X2#/!&2328-
imijski odrazi u hrvatskome jeziku, P!*#2(!,!+2&'#92(.4!2'#92, s#$!T !_-E'4.!(SSS$ !"&'$!HS+!<?2? !Etimolo-
F#$&1#(4$%0,#1, sv. 2, str. 440.
74 MHNC 1, str. 24-27.
75 Zato je potrebno provoditi postupak tzv. “mokrog sijanjab.
76 _9'-#?-!s/8>-?!V!K-;/'!J/X-7/0 (/D"$%O-%(A(Q&'%!*!O12(2,2*#D2(2,#+2*,#;(!&'2'212(&(,2*2D#O'2(R%)1!"0#92, 
Zagreb 2010.
77 MHNC 1, str. 22.
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Nikolina Antoni  – Kyra Lyublyanovics
A Contribution to the Research of the Economy and Dietary Habits 
in Turopolje in the Thirteenth Century. Animal Remnants from the 
Archaeological Site of Kobili! 1
Summary
This paper tries to raise some questions and offer some new insights into one, hither-
to neglected, topic: the economic basis of the castle warriors of Turopolje in the thirte-
enth century. Two types of sources were used in this analysis: historical sources – thir-
teenth-century charters from Turopolje – and archaeozoological sources – faunal re-
mains from the archaeological site Kobili  1. Although the number of the faunal rema-
ins collected during the excavations at Kobili  1 is too small to allow any far-reaching 
hypothesis and conclusions, the paper argues that even this small amount of data has a 
certain value when incorporated into the frame of a certain region. While charters in-
form us about the private ownership of the land, about the land as a frequent object of 
sale (with the Zagreb denarius being the money in use in this period), and about exten-
sive pig farming and the group of castrenses whose duty was to carry wood, the animal 
remains point to some activities, such as hunting and the raising of sheep and goats, 
that are not mentioned in the sources. With the systematic publication of the archaeo-
zoological results, the data will increase, and new and more precise conclusions about 
both the economic basis and the everyday life in Turopolje in the Middle Ages will be 
offered. In that respect, the potentials of archaeozoology in the further development 
of medieval studies are significant, especially for the earlier centuries, when there are 
no written documents or only a small amount. Along with that, some methodological 
problems that researchers face in terms of connecting the archaeological remains with 
a specific social group are also discussed, through the example of the site Kobili  1.
Key words: Turopolje, Kobili , castle warriors, castrenses, historical sources, ar-
chaeozoological sources
